























































































1. La Reine Albemarle ou le dernier touriste, Gallimard, 1991 ; repris dans 
Les Mots et autres écrits autobiographiques, sous la direction de Jean-
François Louette, Gallimard, « La Bibliothèque de la Pléiade », 2010.
［以下MAEAと略記］
2. « Le Séquestré de Venise », repris dans Situations, IV, Gallimard, 1964.
102
［以下 SVと略記］
3. « Saint Georges et le dragon », L’Arc, 1966 ; repris dans Situations, IX, 
Gallimard, 1972.［以下 Sit. IXと略記］
4. « Saint Marc et son double (Le Séquestré de Venise) », Revue Obliques : 
Sartre et les arts, Éditions Borderies, 1980, pp. 171-203.［以下 SMSDと
略記］
5. « Les produits finis du Tintoret », Magazine littéraire, n° 176, septembre 
1981, pp. 28-30.［以下 PFTと略記］
6. « La Restitution plastique d’un miracle » (fragment sans titre), in Sartre 
e l’arte, Catalogue de l’exposition de la Villa Médicis à Rome, dir. M. 
Sicard, Rome : Edizione Carte Segrete, 1987, pp. 39-51.［以下 S&Aと
略記］
7. « Un vieillard mystifié », Sartre, Catalogue de l’exposition de la 
Bibliothèque nationale de France, dir. Mauricette Berne, Bibliothèque 













































































































































































































































































































































































































【図版7】ティツィアーノ《聖母の神殿奉献》Presentazione di Maria al Tempio, 
1534–38, ヴェネツィア，アカデミア美術館（335×775 cm）










































Saint George Killing the Dragon, 1558,  
ロンドン，ナショナル・ギャルリー（157.5×100 cm）
【図版12】《聖ゲオルギウス》 
















































































OR : Œuvres romanesques, édition établie par M. Contat et M. Rybalka avec 
la collaboration de G. Idt et de G. H. Bauer, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1981. N『嘔吐』（鈴木道彦訳），人文書院，2010年．
MAEA : Les Mots et autres écrits autobiographiques, sous la direction de Jean-
François Louette, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010.
QL : Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essai », 2000 
[1948] 『文学とは何か』（加藤周一他訳），人文書院，1999年．
SV : « Le Séquestré de Venise », dans Situations, IV, Gallimard, 1964. 「ヴェ
ネツィアの幽閉者」（平川祐弘訳）『シチュアシオンⅣ』人文書院，1964年．
Sit. IX : « Saint Georges et le dragon », dans Situations, IX, Gallimard, 1972. 
「聖ゲオルギウスと龍」（粟津則雄訳）人文書院，1974年．
SMSD : « Saint Marc et son double (Le Séquestré de Venise) », Revue 
Obliques : Sartre et les arts, Éditions Borderies, 1980.
PFT : « Les produits finis du Tintoret », Magazine littéraire, n° 176, 
septembre 1981, pp 28-30. 
S&A : « La Restitution plastique d’un miracle » (fragment sans titre), in 
Sartre e l’arte, Catalogue de l’exposition de la Villa Médicis à Rome, dir. 
M. Sicard, Rome : Edizione Carte Segrete, 1987, pp. 39-51.
Sartre, Catalogue de l’exposition de la Bibliothèque nationale de France, dir. 
Mauricette Berne, Bibliothèque nationale de France / Gallimard, 2005.
Simone de Beauvoir
FC : La Force des choses, Gallimard, 1963, coll. « Folio », 1988.『或る戦後』
上・下（朝吹登美子・二宮フサ訳），紀伊國屋書店，1965年．
CA : La cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre août-




Tintoretto, a cura di Sgarbi (Vittorio), Skira, 2012.
Lefebvre (Henri), Contribution à l’esthétique, Editions Sociales, 1954.
Lorenzetti (Giulio), Venezia e il suo estuario. Guida storico-articstica, Bestetti e 
Tumminelli, 1926.
Nepi Scirè (Giovanna), Les Galeries de l’Accademia de Venise, Electa, 2009.
Ridolfi (Carlo), « Vita di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto cittadino 
veneziano », in Le Meraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori 
Veneti e dello stato, vol. 2, Padova, 1837 (Venezia, 1648).
Ruskin (John), Les pierres de Venise : études locales pouvant servir de direction 
aux voyageurs séjournant à Venise et à Vérone, H. Laurens, 1906.
— Le Repos de Saint Marc, Hachette, 1907.
Tietze (Hans), Tintoretto : The Paintings and Drawings, London, 1948.
Valcanover (Francesco), Jacopo Tintoretto et la scuola grande de San Rocco, 
Storti Edizioni, 2010.
















でサルトルは，アカデミア美術館所蔵の有名な Alvise I Moncenigoなどをイ
メージしているのだろうか．







 4) Cf. FA, 98/下 104.








 7) サン・マルコ広場の小広場に，カナル・グランデに面して立っている 2本
の円柱の上にはそれぞれ，聖マルコを象徴する「有翼の獅子」像と，聖テオド
ーロが配されていることはよく知られているとおりである．
 8) ティントレットの作品は 6, 10, 11室などに分散して置かれている．
 9) プレイヤード版の注によれば，コレッティ，セザンヌの『ガスケとの会話』
などから着想を得ている．
 10) Jules Vuillemin : « La personnalité esthétique du Tintoret », Les Temps 
modernes, n° 102, mai 1954, pp. 1965-2006.
 11) この指摘を行うのは，ミシェル・シカールである．Michel Sicard, 
« Approche du Tintoret », http://michel-sicard.fr/textes/sartre/approches-
tintoret-2005.pdf. じっさい，ヴュイユマンからの引用は「ティントレット　
2」に見られる．
 12) Marguerite Duras, Œuvres complètes t. III, 2014, Gallimard, coll. « La 






 14) このプランは，サルトルの生誕 100年を記念して行われた展覧会のカタロ
グに収録されている．Sartre, Catalogue de l’exposition de la Bibliothèque 
nationale de France, dir. Mauricette Berne, Bibliothèque nationale de 
France / Gallimard, 2005, pp. 192-193.
 15) アカデミア美術館の第 10室には，《奴隷の奇蹟》（I miracolo di San Marco 
124
o Il miracolo dello schiavo）のほか，《聖マルコの遺骸を焼却から救うアレク
サンドリアの信者》（Il trafugamento del corpo di San MarcoIl, 398×315cm, 
1562-1566），《サラセン人を救う聖マルコ》（San Marco salva un Saraceno 
durante un naufragio, 398×337 cm, 1562-66），《聖マルコの夢》（Sogno di 
San Marco, 388×314 cm, 1585）がある．
 16) 現在は，ボローニャの国立絵画館に収蔵されている《訪問》は 1570年頃の
制作とみなす説もあるようだが，サルトルはそれを 1540年代に位置づけてい
る．
 17) Cf. Qu’est-ce que la subjectivité, édition établie et préfacée par Michel 
Kail et Raoul Kirchmayr, Les Prairies ordinaires, coll. « Essais ». ジャン＝
ポール・サルトル『主体性とは何か』（澤田直・水野浩二訳）白水社，2015年．
 18) Guillaume Cassegrain, Tintoret, Hazan, 2010, p. 296. この本にはサル
トルへの言及が随所に見られる．
